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館書店，1976 年縮寫版第 5 刷）の索引巻の四角號碼索引に拠り、『大
漢和辭典』に収録されていない文字があった時のみ、『四角號碼新
























諸賢のご海容とご批正をお願いする次第である。 上田 望 記
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
四角 附 正楷 頁数
部首
画数
0010 6 亶 127 13 画
0011 7 瘋 55 疒
0012 7 瘸 55 疒
0013 2 癢 55 疒
0013 4 疾 55 疒
0014 7 痩 55 疒
0016 0 痴 55 疒
0016 2 癅 55 疒
0016 7 瘡 55 疒
0020 1 亭 123 10 画
0021 3 魔 24 广
0021 4 塵 17 土
0021 4 座 23 广
0021 7 廬 24 广
0021 1 麤 112 鹿
0021 1 龐 114 龍
0021 6 竟 125 11 画
0021 6 競 135 20 画
0021 7 亮 123 10 画
0022 1 廝 23 广
0022 7 商 11 口
0022 7 席 23 广
0022 7 廟 23 广
0022 2 彥 122 9 画
0022 3 齊 129 13 画
0022 3 齋 132 16 画
0022 7 高 123 10 画
0023 1 庶 23 广
0023 1 應 24 广
0023 1 廳 24 广
0023 2 麼 23 广
0023 7 庚 22 广
0023 2 豪 131 15 画
0024 1 庭 23 广
0024 7 度 22 广
0024 7 廢 23 广
0024 7 慶 24 广
0024 8 廠 23 广
0024 7 夜 119 8 画
0024 7 慶 130 15 画
0025 6 庫 23 广
0026 7 唐 23 广
0028 6 廣 23 广
0033 1 忘 32 心
0033 6 意 34 心
0040 4 妄 14 女
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0040 8 卒 119 8 画
0041 4 離 103 隹
0044 1 辦 132 16 画
0050 3 牽 127 12 画




0061 4 誰 83 言
0063 2 讓 85 言
0068 2 該 82 言
0071 0 亡 115 3 画
0071 4 毫 126 12 画
0071 7 甕 134 18 画
0073 2 衰 70 衣
0073 2 衷 70 衣
0073 2 衮 71 衣
0073 2 裏 71 衣
0073 2 褻 71 衣
0073 2 襄 71 衣
0090 4 棄 29 木
0091 4 雜 103 隹
0121 1 龍 114 龍
0124 7 敲 44 欠
0128 6 顏 105 頁
0140 1 聾 65 耳
0161 7 諕 83 言
0166 1 語 83 言
0173 2 襲 71 衣
0220 0 劑 5 刀
0261 8 證 84 言
0263 1 訴 82 言
0265 3 譏 85 言
0266 4 話 82 言
0267 7 謟 84 言
0273 0 瓤 136 22 画
0280 0 刻 4 刀
0292 1 新 127 13 画
0391 4 就 126 12 画
0428 1 麒 112 鹿
0460 0 計 82 言
0460 0 謝 84 言
0461 4 謹 84 言
0461 4 讙 85 言
0462 7 誇 82 言
0464 1 詩 82 言
0464 7 護 76 艸
0465 6 諱 84 言
0468 6 讀 85 言
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0468 6 讚 85 言
0469 4 謀 84 言
0533 1 熟 52 火
0562 7 請 84 言
0564 7 講 84 言
0612 7 竭 130 14 画
0662 7 謂 84 言
0663 4 誤 83 言
0668 6 韻 135 19 画
0691 0 親 81 見
0710 4 望 28 月
0711 0 颯 106 風
0722 7 鷓 113 鳥
0742 7 郭 93 邑
0761 2 詭 83 言
0761 3 讒 85 言
0761 4  84 言
0762 0 詞 82 言
0762 0 調 83 言
0763 7 諛 83 言
0764 7 設 82 言
0768 0 畝 54 田
0823 3 於 120 8 画
0824 0 敵 44 欠
0828 1 旋 124 11 画
0828 1 旗 129 14 画
0861 6 説 83 言
0862 7 論 83 言
0865 1 詳 83 言
0865 3 議 84 言
0925 9 麟 112 鹿
0968 9 談 84 言
1010 1 璽 54 玉
1010 1 正 116 5 画
1010 7 亞 123 10 画
1010 8 靈 104 雨
1013 6 蠒 70 虫
1014 1 聶 64 耳
1016 4 露 104 雨
1017 7 雪 103 雨
1021 7 霓 103 雨
1022 3 霽 104 雨
1022 7 雨 103 雨
1022 7 霧 104 雨
1022 7 兩 119 8 画
1022 7 爾 129 14 画
1023 2 震 103 雨
1024 7 憂 35 心
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1024 7 霞 104 雨
1024 7 夏 124 10 画
1024 7 覆 134 18 画
1032 7 焉 51 火
1033 1 惡 35 心
1040 0 耳 64 耳
1040 4 要 121 9 画
1040 9 平 116 5 画
1044 7 再 117 6 画
1048 2 孩 122 9 画
1050 6 更 117 7 画
1052 7 霸 104 雨
1060 1 晉 26 日
1060 0 酉 111 酉
1060 0 西 116 6 画
1060 0 百 117 6 画
1060 0 面 121 9 画
1060 3 雷 103 雨
1062 0 可 9 口
1062 1 哥 10 口
1063 2 釀 111 酉
1064 8 碎 57 石
1064 1 霹 104 雨
1064 8 醉 111 酉
1071 2 雹 103 雨
1073 1 雲 103 雨
1111 0 玼 53 玉
1111 1 瓏 54 玉
1111 6 疆 54 田
1111 1 非 119 8 画
1113 2 璩 54 玉
1118 6 項 105 頁
1118 6 頭 105 頁
1118 6 頸 105 頁
1121 1 麗 112 鹿
1122 7 背 65 肉
1122 7 脊 65 肉
1122 7 彌 134 18 画
1123 2 張 126 12 画
1128 6 頂 105 頁
1133 1 悲 33 心




1162 7 礪 58 石
1180 1 冀 132 16 画
1217 2 聯 64 耳
1220 0 引 116 5 画
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1224 7 發 128 13 画
1233 0 烈 50 火
1241 3 飛 122 9 画
1277 7 沓 125 11 画
1310 0 恥 33 心
1315 0 職 64 耳
1323 6 強 127 12 画
1325 0 戮 130 15 画
1325 3 殘 126 12 画
1328 6 殯 134 18 画
1361 2 碗 58 石
1412 7 勁 6 力
1413 1 聽 64 耳
1426 0 豬 131 15 画
1461 4 礶 58 石
1564 3 磚 58 石
1610 4 聖 64 耳
1613 0 聰 64 耳
1613 2 環 53 玉
1625 6 彈 133 17 画
1625 6 殫 133 17 画
1628 6 殞 130 14 画
1640 0 迴 121 9 画
1661 3 醜 111 酉
1661 4 醒 111 酉
1671 3 魂 110 鬼
1710 7 盈 55 皿
1710 7 叠 127 13 画
1712 7 鵡 113 鳥
1714 0 珊 53 玉
1714 7 瓊 54 玉
1714 0 取 119 8 画
1722 1 鼐 135 18 画
1722 7 鸝 114 鳥
1723 2 聚 64 耳
1733 1 恐 33 心
1734 6 尋 24 寸
1740 4 娶 15 女
1740 8 翠 129 14 画
1741 6 免* 120 8 画
1742 7 勇 6 力
1750 1 羣 129 13 画
1752 7 那 93 邑
1752 7 弔 115 5 画
1760 7 君 9 口
1762 7  113 鳥
1768 2 歌 44 欠
1780 1 翼 133 17 画
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1790 4 柔 28 木
1791 0 飄 106 風
1812 2 珍 53 玉
1814 0 敢 43 欠
1821 1 尶 133 17 画
1822 7 務 124 10 画
1863 2 磁 58 石
2010 4 重 121 9 画
2021 4 讎 136 23 画
2021 6 覓 81 見
2022 3 儕 3 人
2022 7 喬 11 口
2023 6 億 4 人
2024 7 愛 34 心
2024 1 辭 136 21 画
2026 1 信 1 人
2039 6 鯨 111 魚
2040 7 雙 103 隹
2041 4 雛 103 隹
2050 7 爭 119 8 画
2051 3 兎 120 8 画
2060 4 看 56 目
2060 9 番 54 田
2060 9 香 121 9 画
2091 3 統 78 糸
2091 4 纏 81 糸
2110 0 上 115 3 画
2110 1 些 119 8 画
2111 0 此 117 6 画
2116 0 黏 133 17 画
2120 1 步 120 8 画
2121 1 儷 4 人
2121 1 徑 7 彳
2121 1 能 65 肉
2121 4 偃 3 人
2121 4 衢 8 彳
2121 4 虐 68 虎
2121 7 盧 56 皿
2121 7 虎 68 虎
2121 2 虛 69 虍
2121 6 軀 91 身
2122 0 何 1 人
2122 1 行 7 彳
2122 7 倆 2 人
2122 7 衞 8 彳
2122 7 肯 65 肉
2122 7 膚 66 肉
2122 7 虜 69 虍
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2122 7 虧 69 虍
2122 7 觜 127 13 画
2123 6 慮 36 心
2124 0 虔 68 虎
2124 1 處 68 虎
2124 6 便 1 人
2124 7 優 4 人
2125 3 歲 128 13 画
2128 6 價 3 人
2128 1 虞 69 虍
2128 6 頻 105 頁
2133 1 態 35 心
2133 1 熊 52 火
2140 6 顰 137 24 画
2155 0 拜 121 9 画
2160 1 旨 117 7 画
2172 7 師 122 10 画
2177 2 齒 132 16 画
2180 1 眞 57 目
2188 6 顚 106 頁
2190 4 柴 28 木
2190 3 紫 78 糸
2191 0 紅 77 糸
2191 1 經 78 糸
2195 3 穢 60 禾
2210 8 豈 122 10 画
2210 8 豐 134 18 画
2210 9 鑾 99 金
2213 6 蠻 70 虫
2220 0 劇 5 刀
2220 7 彎 137 25 画
2221 2 彪 68 虎
2221 4 崔 19 山
2221 7 嵐 19 山
2221 0 亂 129 13 画
2222 7 崩 19 山
2222 7 崗 19 山
2222 7 臠 67 肉
2222 1 鼎 127 13 画
2223 4 僕 3 人
2224 1 岸 19 山
2224 7 後 7 彳
2224 8 巖 20 山
2225 3 幾 129 14 画
2226 4 循 8 彳
2232 7 鸞 114 鳥
2233 9 懸 36 心
2233 9 戀 36 心
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2240 8 變 85 言
2241 3 巍 20 山
2250 2 攣 43 手
2250 4 峯 19 山
2260 9 轡 13 口
2265 3 畿 54 田
2266 9 皤 133 17 画
2272 7 嶠 19 山
2272 1 斷 136 22 画
2277 2 巒 20 山
2277 0 幽 124 11 画
2277 2 出 116 5 画
2280 6 賃 86 貝
2290 4 巢 29 木
2290 4 樂 30 木
2290 4 欒 32 木
2291 4 種 59 禾
2291 3 繼 81 糸
2292 2 彩 123 10 画
2293 7 穩 60 禾
2294 0 紙 77 糸
2295 7 稱 59 禾
2296 3 緇 79 糸
2297 7 稻 59 禾
2299 3 絲 78 糸
2320 2 參 125 11 画
2323 4 狀 118 8 画
2323 4 獻 135 20 画
2324 2 傅 2 人
2325 0 戲 132 17 画
2333 1 黛 52 火
2333 3 然 51 火
2343 0 矣 117 7 画
2394 2 縳 80 糸
2395 0 織 80 糸
2398 1 綻 79 糸
2411 1 靠 131 15 画
2411 7 豔 137 24 画
2412 7 動 6 力
2420 0 射 24 寸
2420 0 射 91 身
2421 2 他 1 人
2421 6 俺 2 人
2421 0 壯 118 7 画
2421 4 佳 119 8 画
2422 7 備 3 人
2423 1 德 8 彳
2423 8 俠 1 人
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2424 1 儔 4 人
2428 1 徒 7 彳
2429 0 牀 120 8 画
2444 7 皺 130 15 画
2458 6 犢 135 19 画
2472 7 帥 121 9 画
2473 2 裝 128 13 画
2480 6 貨 86 貝
2480 6 贊 88 貝
2490 0 紂 77 糸
2492 7 勦 7 力
2492 1 綺 79 糸
2494 7 綾 79 糸
2496 1 穡 60 禾
2496 1 結 78 糸
2498 6 續 81 糸
2521 7 儘 4 人
2522 7 佛 1 人
2524 3 傳 3 人
2524 4 僂 2 人
2528 6 債 3 人
2574 4 嶁 19 山
2591 7 純 77 糸
2592 7 繡 80 糸
2593 3 穗 59 禾
2594 4 縷 81 糸
2599 6 練 79 糸
2600 0 白 116 5 画
2600 0 自 116 6 画
2603 0 牕 132 16 画
2620 0 個 2 人
2620 0 徊 7 彳
2621 0 覷 81 見
2621 3 鬼 110 鬼
2622 7 觸 136 20 画
2624 1 得 7 彳
2624 8 儼 4 人
2628 1 促 1 人
2633 0 息 33 心
2633 2 鰥 111 魚
2640 0 卑 119 8 画
2643 0 呉 9 口
2644 6 鼻 129 14 画
2661 3 魄 110 鬼
2678 1 齪 91 足
2690 0 細 78 糸
2691 6 繩* 80 糸
2692 2 穆 59 禾
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2692 7 絹 78 糸
2693 0 總 80 糸
2693 2 線 79 糸
2694 1 釋 135 20 画
2694 4 纓 81 糸
2710 7 盤 56 皿
2711 7 龜 136 22 画
2712 7 酆 93 邑
2712 7 歸 134 18 画
2713 6 蟹 70 虫
2720 7 多 117 6 画
2721 7 倪 2 人
2721 2 魍 110 鬼
2721 7 貌 130 15 画
2722 0 御 8 彳
2722 0 夠 123 10 画
2722 7 鄉 93 邑
2723 2 像 3 人
2723 2 漿 48 水
2723 4 侯 2 人
2723 4 候 2 人
2723 2 象 125 12 画
2724 0 將 24 寸
2725 2 解 128 13 画
2728 1 倶 2 人
2728 2 歔 45 欠
2729 4 條 2 人
2729 4 躲 91 身
2731 2 鮑 110 魚
2732 7 鳥 112 鳥
2732 7 鴛 112 鳥
2733 1 怨 33 心
2733 2 怱 32 心
2733 7 急 32 心
2733 6 魚 110 魚
2740 0 身 91 身
2742 7 鄒 93 邑
2742 7 雞 113 鳥
2742 7 鶵 113 鳥
2743 0 獎 130 14 画
2744 0 舟 68 舟
2744 7 般 68 舟
2744 7 艘 68 舟
2746 1 船 68 舟
2748 1 疑 129 14 画
2752 7 鵝 113 鳥
2760 4 督 57 目
2760 1 響 136 22 画
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2760 3 魯 111 魚
2762 0 的 120 8 画
2762 0 翻 134 18 画
2771 3 巉 20 山
2771 7 色 117 6 画
2773 2 餐 107 食
2778 1 嶼 19 山
2780 6 負 85 貝
2788 2 欸 44 欠
2790 1 祭 58 示
2790 4 梟 29 木
2791 3 纔 81 糸
2791 7 絕 78 糸
2792 7 移 59 禾
2792 0 約 77 糸
2792 0 綱 79 糸
2792 0 網 79 糸
2792 7 縐 80 糸
2793 2 綠 78 糸
2793 2 緣 79 糸
2794 0 叔 120 8 画
2794 7 緞 79 糸
2795 4 絳 78 糸
2796 2 * 80 糸
2810 0 以 116 5 画
2820 0 似 1 人
2822 7 傷 3 人
2824 0 做 2 人
2824 0 微 8 彳
2824 0 徹 8 彳
2824 7 復 8 彳
2825 3 儀 3 人
2826 6 僧 3 人
2828 1 從 7 彳
2835 1 鮮 111 魚
2840 1 聳 64 耳
2846 7 艙 68 舟
2873 7 齡 136 20 画
2874 0 收 43 欠
2891 6 稅 59 禾
2892 7 紛 77 糸
2892 7 綸 79 糸
2893 2 稔 59 禾
2894 0 緻 80 糸
2896 6 繪 80 糸
2898 1 縱 80 糸
2922 7 躺 91 身
2923 1 儻 4 人
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2933 8 愁 34 心
2935 9 鱗 111 魚
2978 9 燄 52 火
3010 4 塞 17 土
3010 7 宜 20 宀
3011 2 流 45 水
3011 4 灕 50 水
3011 4 灘 50 水
3012 3 濟 48 水
3013 2 滾 48 水
3013 2 瀼 50 水
3013 6 蜜 22 宀
3014 7 渡 46 水
3020 1 寧 21 宀
3021 1 寵 22 宀
3021 6 寛 22 宀
3022 7 寡 22 宀
3022 7 窩 60 穴
3022 7 窮 60 穴
3023 2 家 20 宀
3023 2 宸 20 宀
3023 2 永 45 水
3023 2 禳 59 示
3024 7 寢 22 宀
3026 1 宿 21 宀
3029 4 寐 126 12 画
3030 3 寒 21 宀
3030 1 進 94 辵
3030 2 適 95 辵
3030 3 遮 95 辵
3030 4 避 96 辵
3030 6 這 94 辵
3032 7 寫 22 宀
3040 1 宰 21 宀
3043 0 寞 21 宀
3060 1 害 20 宀
3060 6 宮 20 宀
3060 6 富 21 宀
3060 8 容 20 宀
3060 8 窗 60 穴
3060 9 審 22 宀
3071 7 竄 60 穴
3071 7 竈 60 穴
3077 2 密 21 宀
3077 7 官 20 宀
3080 1 定 20 宀
3080 1 寔 21 宀
3080 6 賓 21 宀
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3080 6 實 21 宀
3080 6 賽 22 宀
3080 6 寶 22 宀
3080 1 蹇 90 足
3090 1 察 22 宀
3090 4 寨 21 宀
3092 7 竊 60 穴
3094 7 寂 21 宀
3111 1 涇 46 水




3111 6 漚 48 水
3116 0 洒 50 水
3116 4 酒 46 水
3116 7 澑 47 水
3122 7 禰 135 18 画
3126 6 福 58 示
3128 6 顧 106 頁
3130 1 逕 94 辵
3130 1 遷 96 辵
3130 1 邐 97 辵
3130 2 邇 96 辵
3130 3 逐 94 辵
3130 3 遽 96 辵
3133 2 憑 36 心
3210 0 淵 47 水
3210 0 瀏 49 水
3212 1 漸 48 水
3212 7 灣 50 水
3213 0 冰 117 6 画
3214 7 潑 49 水
3214 7 叢 134 18 画
3215 7 淨 122 10 画
3216 9 潘 48 水
3217 7 滔 47 水
3219 9 漆 49 水
3230 1 逃 94 辵
3230 1 遞 95 辵
3260 0 割 5 刀
3290 4 業 30 木
3313 4 淚 46 水
3315 0 減 47 水
3315 3 淺 46 水
3318 6 演 48 水
3318 6 濱 49 水
3400 0 斗 115 4 画
3402 7 為 121 9 画
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3410 0 對 24 寸
3411 1 湛 47 水
3411 1 澆 48 水
3411 4 灌 50 水
3411 6 淹 46 水
3411 7 泄 45 水
3412 7 瀟 50 水
3413 4 漢 47 水
3413 8 浹 46 水
3414 1 濤 49 水
3414 7 凌 124 10 画
3418 6 瀆 49 水
3424 1 禱 59 示
3430 1 遶 96 辵
3430 2 邁 96 辵
3430 3 遠 95 辵
3430 4 違 95 辵
3430 6 造 94 辵
3430 9 遼 96 辵
3512 7 清 46 水
3513 2 濃 48 水
3514 7 溝 47 水
3516 1 潛 48 水
3520 6 神 58 示
3521 8 禮 59 示
3524 4 褸 71 衣
3530 0 連 94 辵
3530 6 遭 95 辵
3530 7 遣 95 辵
3530 8 遺 96 辵
3612 7 涓 45 水
3612 7 渴 47 水
3612 7 濁 49 水
3613 3 濕 50 水
3614 1 澤 49 水
3621 0 視 81 見
3622 7 褐 71 衣
3625 6 禪 59 示
3630 2 遏 95 辵
3630 2 邊 97 辵
3630 3 還 96 辵
3710 9 鑿 99 金
3711 2 泥 45 水
3711 7 灔 50 水
3712 0 湖 47 水
3712 7 滑 47 水
3712 7 漏 48 水
3712 7 鴻 49 水
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3712 0 凋 124 11 画
3713 6 漁 48 水
3714 7 沒 45 水
3715 6 渾 47 水
3716 1 沿 45 水
3716 1 澹 49 水
3719 4 深 46 水
3721 0 祖 58 示
3721 2 袍 71 衣
3721 4 冠 122 9 画
3722 7 禍 58 示
3722 0 初 118 7 画
3723 2 祿 58 示
3730 2 迎 94 辵
3730 2 過 94 辵
3730 3 退 94 辵
3730 4 運 95 辵
3730 4 遲 95 辵
3730 4 邂 96 辵
3730 6 迢 94 辵
3730 8 選 96 辵
3750 6 軍 91 車
3772 7 郎 120 8 画
3780 0 冥 122 10 画
3780 6 貲 86 貝
3780 6 資 87 貝
3811 7 濫 49 水
3813 2 滋 48 水
3814 7 游 46 水
3816 7 滄 47 水
3830 3 送 94 辵
3830 4 遊 95 辵
3830 4 遵 96 辵
3830 6 道 95 辵
3834 3 導 131 16 画
3912 7 消 46 水
3918 9 淡 46 水
3926 6 襠 71 衣
4003 4 爽 125 11 画
4003 6 奭 131 15 画
4010 4 臺 131 15 画
4010 7 壺 130 14 画
4011 6 境 18 土
4011 6 壇 18 土
4011 7 坑 16 土
4013 2 壤 19 土
4021 1 堯 126 12 画
4022 7 有 27 月
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4022 7 肉 65 肉
4022 7 南 120 9 画
4034 1 奪 25 寸
4040 1 辜 127 13 画
4040 7 麥 114 麥
4051 4 難 103 隹
4060 5 喜 11 口
4060 1 奮 131 16 画
4064 1 壽 12 口
4071 6 直 56 目
4071 4 雄 102 隹
4071 6 奩 130 15 画
4073 2 喪 11 口
4073 2 袁 70 衣
4080 1 走 88 走
4080 6 賣 87 貝
4090 8 來 118 8 画
4111 4 堰 17 土
4111 7 墟 18 土
4111 7 壚 19 土
4114 9 坪 16 土
4122 7 獼 9 犭
4122 2 麫 114 麥
4123 2 帳 125 11 画
4141 7 姫 15 女
4142 7 媽 16 女
4142 7 嬭 16 女
4151 6 韁 104 革
4153 1 韆 104 革
4154 6 鞭 104 革
4180 4 赶 88 走
4191 1 櫳 31 木
4191 4 極 30 木
4191 6 樞 30 木
4191 8 櫃 31 木
4191 8 欞 32 木
4192 1  30 木
4194 6 棹 29 木
4196 0 栖 28 木
4196 7 橊 31 木
4221 6 獵 9 犭
4242 7 嬌 16 女
4246 4 婚 15 女
4291 3 桃 29 木
4292 7 橋 31 木
4293 4 樸 31 木
4295 3 機 31 木
4304 2 博 127 13 画
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
4323 4 獄 8 犭
4343 2 娘 15 女
4354 4 鞍 104 革
4365 0 哉 10 口
4380 0 赴 88 走
4380 5 越 88 走
4385 0 戴 132 17 画
4395 0 栽 125 11 画
4397 7 棺 29 木
4398 6 檳 31 木
4410 0 封 24 寸
4410 4 基 17 土
4410 4 墓 17 土
4410 4 墊 18 土
4410 1 虀 77 艸
4410 4 董 73 艸
4410 7 蓋 74 艸
4410 7 藍 75 艸
4411 0 茫 72 艸
4412 7 勤 6 力
4412 7 蒲* 74 艸
4412 7 蕩 74 艸
4413 2 壞 19 土
4413 6 蟄 69 虫
4414 2 薄* 75 艸
4414 7 蕞 75 艸
4416 1 墻 18 土
4416 4 落 73 艸
4420 7 夢 74 艸
4421 1 荒* 72 艸
4421 1 蕘 75 艸
4421 2 苑 72 艸
4421 2 薨 75 艸
4421 4 花 71 艸
4421 4 莊 73 艸
4421 7 蘆 76 艸
4422 0 勸 7 力
4422 3 薺 75 艸
4422 7 芳 71 艸
4422 7 萬 73 艸
4422 7 薦 75 艸
4422 7 蕭 76 艸
4422 7 蘭 76 艸
4422 7 帶 123 10 画
4423 2 猿 8 犭
4423 2 蒙 73 艸
4424 1 芽 72 艸
4424 7 獲 75 艸
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4424 8 薇 75 艸
4425 3 藏 76 艸
4425 6 幃 128 13 画
4430 4 蓮 74 艸
4432 7 驀 108 馬
4433 1 燕 52 火
4433 1 爇 53 火
4433 6 煮 51 火
4433 3 蕊 75 艸
4433 6 蔥 74 艸
4439 4 蘇 76 艸
4440 6 草 72 艸
4440 7 孽 76 艸
4441 7 執 17 土
4442 7 勢 6 力
4443 0 莫 72 艸
4444 1 葬* 73 艸
4444 8 藪 76 艸
4445 6 韓 134 18 画
4450 2 攀 42 手
4450 4 華 73 艸
4450 6 葷 73 艸
4450 6 葦 74 艸
4451 4 鞋 104 革
4452 7 勒 6 力
4453 0 英 72 艸
4460 3 暮 26 日
4460 0 苗 72 艸
4460 0 茵 72 艸
4460 0 者 118 8 画
4460 1 薔 76 艸
4460 4 若 72 艸
4460 4 苦 72 艸
4460 6 莒 73 艸
4460 7 蒼 74 艸
4460 9 蕃 75 艸
4471 1 老 117 6 画
4471 1 甚 121 9 画
4471 7 世 115 4 画
4472 7 勘 6 力
4473 1 藝 76 艸
4473 2 蓑 74 艸
4477 7 舊 68 臼
4477 0 甘 115 4 画
4477 7 萏* 74 艸
4480 1 楚 29 木
4480 9 焚 51 火
4480 1 其 119 8 画
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
4480 6 黃 122 10 画
4490 0 樹 31 木
4490 4 某 28 木
4490 1 蔡 74 艸
4490 4 茶 72 艸
4490 4 葉 73 艸
4490 4  74 艸
4490 4 藥 76 艸
4491 4 桂 28 木
4491 4 檯 31 木
4491 4 權 32 木
4492 1 椅 30 木
4492 7 菊 73 艸
4494 7 枝 28 木
4494 7 菽 73 艸
4496 1 檣 31 木
4498 1 棋 30 木
4524 6 麯 114 麥
4533 1 熱 52 火
4542 7 姊 14 女
4594 4 樓 30 木
4597 7 樁 30 木
4611 3 塊 17 土
4611 4  18 土
(埧)
4612 7 場 17 土
4618 1 堤 17 土
4621 0 觀 82 見
4622 7 獨 9 犭
4632 7 駕 108 馬
4633 0 想 34 心
4640 0 如 14 女
4640 0 姻 15 女
4641 3 媿 16 女
4642 7 娟 15 女
4643 2 嬛 16 女
4645 6 嬋 16 女
4648 1 娯 15 女
4680 4 趕 88 走
4680 6 賀 86 貝
4690 0 相 56 目
4690 3 絮 78 糸
4691 3 槐 30 木
4692 7 楊 29 木
4694 4 櫻 31 木
4702 7 鳩 112 鳥
4712 7 壻 17 土
4715 1 墀 18 土
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4722 7 鶴 113 鳥
4723 4 猴 8 犭
4726 1 幨 131 16 画
4728 2 歡 45 欠
4740 1 聲 64 耳
4741 0 姐 14 女
4741 1 妮 15 女
4742 0 朝 28 月
4742 7 婦 15 女
4742 7 媧 15 女
4744 7 好 14 女
4744 7 嫂 16 女
4744 7 報 126 12 画
4753 2 艱 132 16 画
4758 2 歎 44 欠
4760 9 馨 132 16 画
4762 7 都 93 邑
4772 7 邯 93 邑
4777 2 罄 133 17 画
4780 0 趣 88 走
4780 1 起 88 走
4780 2 趨 88 走
4780 6 超 88 走
4782 0 期 28 月
4788 2 欺 44 欠
4791 0 楓 29 木
4792 0 柳 28 木
4792 0 棚 29 木
4794 7 殺 123 10 画
4794 7 穀 131 16 画
4801 6 馗 124 11 画
4816 6 増 18 土
4824 0 散 44 欠
4826 1 猶 8 犭
4832 7 驚 108 馬
4840 0 姒 15 女
4841 7 乾 125 11 画
4843 1 嫵 16 女
4843 7 嫌 16 女
4844 0 教 43 欠
4864 0 故 43 欠
4864 0 敬 44 欠
4880 2 趁 88 走
4891 6 欖 32 木
4896 6 檜 31 木
4980 2 趙 88 走
5000 6 車 91 車
5000 7 事 118 8 画
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
5001 5 推 38 手
5001 5 撞 40 手
5001 5 攤 43 手
5001 6 擅 41 手
5001 1 轆 92 車
5002 3 擠 41 手
5003 2 攘 42 手
5004 8 較 92 車
5010 6 晝 26 日
5010 6 晝 54 田
5010 7 盡 56 皿
5013 2 泰 45 水
5013 6 蟲 70 虫
5022 7 青 27 月
5022 7 肅 130 14 画
5032 7 鴦 113 鳥
5033 3 惠 34 心
5034 3 專 24 寸
5040 4 婁 15 女
5055 6 轟 92 車
5060 1 書 27 曰
5060 3 春 25 日
5071 7 屯 115 4 画
5073 2 囊 136 21 画
5077 7 舂 67 臼
5080 6 責 86 貝
5080 6 貴 86 貝
5090 2 棗 29 木
5090 6 東 28 木
5090 3 素 78 糸
5101 1 排 38 手
5101 1 攏 42 手
5101 1 輕 92 車
5101 7 轤 92 車
5102 7 擄 40 手
5103 2 振 37 手
5103 2 據 40 手
5104 1 攝 43 手
5104 7 擾 42 手
5106 1 指 37 手
5106 1 擂 41 手
5178 6 頓 105 頁
5201 3 挑 37 手
5201 7 擸 42 手
5202 7 攜 42 手
5202 1 斬 125 11 画
5202 7 轎 92 車
5203 4 撲 40 手
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5204 7 撥 41 手
5206 9 播 40 手
5207 2 拙 37 手
5207 2 搖 39 手
5207 7 插 38 手
5207 7 搯 39 手
5210 0 劃 5 刀
5211 6 蠟 70 虫
5260 2 暫 26 日
5260 1 誓 83 言
5290 0 刺 4 刀
5301 7 攛 42 手
5302 7 輔 92 車
5304 2 搏 40 手
5310 7 盞 55 皿
5310 0 或 120 8 画
5311 1 蛇 69 虫
5320 0 咸 10 口
5333 0 感 34 心
5340 0 戒 118 7 画
5401 4 擡 41 手
5403 8 挾 38 手
5406 0 描 39 手
5408 2 攢 42 手
5408 4 摸 40 手
5409 1 捺 38 手
5419 4 蝶 69 虫
5492 7 勅 6 力
5500 6 拽 37 手
5504 4 摟 40 手
5504 7 搆 39 手
5504 3 轉 92 車
5508 1 捷 38 手
5514 4 螻 70 虫
5523 2 農 126 12 画
5560 6 曹 27 曰
5580 6 費 86 貝
5601 1 擺 42 手
5601 0 規 81 見
5602 7 捐 37 手
5602 7 揚 39 手
5603 0 摠 40 手
5604 1 擇 41 手
5604 7 撮 41 手
5608 1 捉 37 手
5608 1 提 39 手
5608 2 損 38 手
5609 4 操 41 手
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
5615 6 蟬 69 虫
5701 2 抱 37 手
5701 3 攙 43 手
5702 0 攔 42 手
5702 7 掃 38 手
5702 7 摀 39 手
5702 7 搊 39 手
5702 7 擲 42 手
5704 7 投 37 手
5704 7 搬 39 手
5704 0 輙 92 車
5706 1 擔 41 手
5706 2 招 37 手
5708 1 撰 40 手
5708 1 擬 41 手
5708 2 軟 44 欠
5708 4 換 39 手
5708 2 軟 92 車
5709 4 探 38 手
5711 7 蠅* 70 虫
5712 0 蝴 69 虫
5750 2 擊 40 手
5790 3 繫 80 糸
5801 4 挫 38 手
5801 6 攬 43 手
5802 7 扮 37 手
5802 7 擒 40 手
5802 7 輪 92 車
5803 1 撫 39 手
5803 2 捻 38 手
5804 0 擻 42 手
5806 1 捨 38 手
5806 7 搶 39 手
5808 6 撿 41 手
5815 3 蟻 70 虫
5844 0 數 44 欠
5901 6 攪 43 手
5903 1 攩 43 手
5906 6 擋 41 手
6001 4 睢 57 目
6003 2 嚷 13 口
6008 2 咳 10 口
6008 6 曠* 135 18 画
6010 0 日 25 日
6010 0 曰 27 曰
6010 1 目 56 目
6010 4 墨 18 土
6010 4 罣 63 网
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6010 4 量 126 12 画
6010 7 疊字 137 25 画
6011 1 罪 63 网
6011 4 躔 91 足
6011 5 雖 102 隹
6012 7 蜀 69 虫
6013 2 暴 26 日
6013 0 跡 89 足
6014 7 最 27 曰
6014 8 跤 89 足
6015 3 國 14 囗
6021 0 四 13 囗
6021 1 罷 63 网
6021 0 見 81 見
6022 7 易 25 日
6023 2 園 14 囗
6023 2 晨 26 日
6032 7 罵 63 网
6033 0 思 32 心
6033 0 恩 33 心
6033 1 黑 51 火
6033 4 瞧 52 火
6034 2 團 14 囗
6040 4 晏 25 日
6043 0 因 13 囗
6050 6 圍 14 囗
6060 0 回 13 囗
6060 0 圖 14 囗
6060 0 昌 25 日
6060 0 冒 122 9 画
6064 0 罸 63 网
6066 0 品 10 口
6071 6 置 63 网
6073 1 曇 26 日
6073 2 曩 26 日
6077 2 罍 136 21 画
6080 0 只 9 口
6080 1 是 25 日
6080 1 異 54 田
6080 6 員 10 口
6080 6 圓 14 囗
6080 0 貝 85 貝
6080 1 足 89 足
6080 6 買 86 貝
6088 0 眾 57 目
6090 6 景 26 日
6091 4 羅 63 网
6101 1 嚨 13 口
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
6101 1 曬 27 日
6101 6 嘔 12 口
6101 7 啞 11 口
6101 7 唬 11 口
6102 0 呵 9 口
6107 2 嚙 12 口
6111 1  90 足
6113 1 躚 91 足
6114 1 躡 91 足
6121 7 號 69 虍
6136 0 點* 52 火
6138 6 顯 106 頁
6180 8 題 105 頁
6183 2 賬 87 貝
6198 6 顆 105 頁
6201 4 睡 57 目
6202 7 睜 57 目
6211 3 跳 89 足
6216 3 踏* 90 足
6217 7 蹈 90 足
6280 0 則 4 刀
6292 2 影 130 15 画
6299 3 縣 80 糸
6314 7 跋 89 足
6355 0 戰 132 17 画
6363 4 獸 135 19 画
6384 0 賦 87 貝
6385 0 賊 86 貝




6401 1 曉 26 日
6402 7 喃 11 口
6403 1 囈 13 口
6403 6 嘆 12 口
6404 1 時 25 日
6406 1 瞞 57 目
6406 4 喏 11 口
6408 1 嗔 12 口
6412 7 跨 89 足
6414 1 躊 91 足
6480 0 財 85 貝
6482 7 賄 87 貝
6488 6 贖 87 貝
6502 7 嘯 12 口
6502 7 晴 26 日
6504 4 嘍 12 口
6513 0 跌 89 足
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6519 6 踈 89 足
6581 7 贐 87 貝
6600 0 咽 10 口
6601 4 囉 13 口
6602 7 喝 11 口
6612 7 踢 90 足
6619 4 躁 90 足
6624 8 嚴 13 口
6643 0 哭 10 口
6650 6 單 10 口
6666 3 器 12 口
6682 7 賜 87 貝
6701 1 呢 9 口
6701 3 嚵 13 口
6701 6 晩 26 日
6702 0 明 25 日
6702 0 晌 25 日
6702 7 囑 13 口
6702 7 矚 57 目
6702 7 鳴 112 鳥
6703 2 眼 57 目
6703 4 喚 11 口
6703 4 喉 12 口
6706 1 瞻 57 目
6706 2 昭 25 日
6708 0 瞑 57 目
6708 1 噀 12 口
6709 4 嗓 12 口
6710 7 盟 56 皿
6711 2 跑 89 足
6711 2 跪 89 足
6711 4 躍 90 足
6712 2 野 125 11 画
6712 7 踴 90 足
6713 2 跟 89 足
6716 4 路 89 足
6719 4 蹂 90 足
6722 7 鄂 93 邑
6722 7 鵑 113 鳥
6733 6 照 51 火
6742 7 鸚 114 鳥
6752 7 鴨 113 鳥
6762 7 鄙 93 邑
6778 2 歇 44 欠
6802 7 盻 56 目
6814 6 蹲 90 足
6816 7 蹌 90 足
6818 1 蹤 90 足
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
6884 0 敗 86 貝
6902 7 哨 10 口
7010 4 壁 18 土
7021 4 雕 102 隹
7022 7 劈 6 刀
7022 7 臂 66 肉
7024 7 腋 66 肉
7028 2 骸 109 馬
7033 2 驤 109 馬
7113 6 蠶 70 虫
7121 4 壓 18 土
7121 1 隴 102 阜
7121 1 朧 115 龍
7121 1 脛 125 11 画
7121 4 雁 102 隹
7121 6 颭 106 風
7122 7 隔 102 阜
7122 7 鴈 112 鳥
7122 7 厲 131 15 画
7123 9 愿 35 厂
7123 2 辰 117 7 画
7123 4 厭 127 13 画
7124 4 腰 66 肉
7124 7 厚 124 10 画
7126 1 脂 65 肉
7126 3 唇 10 口
7128 2 厥 126 12 画
7128 6 願 105 頁
7129 6 原 122 10 画
7131 1 驪 109 馬
7131 6 驅 108 馬
7131 7 驢 109 馬
7132 7 馬 107 馬
7133 1 慝 36 心
7134 3 辱 123 10 画
7136 7 騮 108 馬
7138 1 驥 109 馬
7171 1 匹 115 5 画
7171 4 既 121 9 画
7171 6 區 126 12 画
7171 7 甌 132 16 画
7173 2 長 118 8 画
7210 0 劉 6 刀
7220 0 剛 5 刀
7220 0 剮 5 刀
7220 7 髩 110 髟
7221 7 臘 67 肉
7222 1 所 119 8 画
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7223 2 脈 65 肉
7223 7 隠 102 阜
7226 3 腦 66 肉
7228 6 鬚 110 髟
7240 0 刪 4 刀
7244 7 髮 110 髟
7255 7 髥 109 髟
7260 4 昏 25 日
7273 2 鬟 110 髟
7280 6 質 87 貝
7280 6 鬢 110 髟
7293 2 鬆 110 髟
7321 3 飆 106 風
7323 8 陝 101 阜
7324 0 膩 66 肉
7324 2 膊 66 肉
7326 0 胎 65 肉
7410 4 墮 18 土
7412 7 助 6 力
7421 0 肚 65 肉
7421 4 陞 101 阜
7422 7 勵 7 力
7422 7 朒 27 月
7422 7 隋 102 阜
7423 2 朦 28 月
7423 2 隨 102 阜
7423 2 髓 109 馬
7424 7 陵 101 阜
7428 1 陡 101 阜
7431 2 馳 108 馬
7431 4 驩 109 馬
7432 1 騎 108 馬
7520 6 陣 101 阜
7521 8 體 109 馬
7524 4 髏 109 馬
7529 6 陳 101 阜
7570 7 肆 128 13 画
7620 0 胭 65 肉
7621 4 隍 102 阜
7622 7 腸 66 肉
7622 7 陽 101 阜
7623 0 鰓 127 13 画
7628 1 隄 101 阜
7633 0 驄 108 馬
7634 1 驛 109 馬
7639 3 騾 108 馬
7710 4 堅 17 土
7710 0 且 116 5 画
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
7712 1 鬭* 100 門
7714 7 毀 128 13 画
7716 4 闊 100 門
7721 7 肥 65 肉
7721 0 阻 100 阜
7721 0 風 106 風
7721 0 鳳 112 鳥
7721 0 凡 115 3 画
7721 1 尼 116 5 画
7721 2 颩 106 風
7721 4 隆 101 阜
7721 4 颼 106 風
7721 6 覺 82 見
7721 6 閲 100 門
7721 7 兒 118 8 画
7722 0 同 9 口
7722 0 周 10 口
7722 0 月 27 月
7722 0 朋 27 月
7722 0 罔 63 网
7722 0 門 99 門
7722 0 陶 101 阜
7722 0 胸 123 10 画
7722 2 骨 109 馬
7722 7 閒 99 門
7722 7 閙 100 門
7722 7 釁 112 酉
7722 7 鴉 112 鳥
7722 7 鵬 113 鳥
7722 7 鶻 114 鳥
7722 7 屬 136 21 画
7723 2 展 124 10 画
7724 7 股 65 肉
7724 4 屢 129 14 画
7724 4 屨 133 17 画
7724 7 閉 99 門
7724 7 殿 128 13 画
7724 7 履 131 15 画
7725 4 降 100 阜
7726 1 膽 66 肉
7726 7 眉 56 目
7726 4 居 119 8 画
7727 2 屈 120 8 画
7727 7 陷 101 阜
7729 1 際 102 阜
7733 6 騷 108 馬
7740 1 聞 64 耳
7740 1 聞 100 門
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7740 1 學 132 16 画
7740 7 叟 122 10 画
7741 1 開 99 門
7742 7 舅 67 臼
7744 0 丹 115 4 画
7744 0 册 116 5 画
7744 7 段 121 9 画
7750 8 舉 67 臼
7750 6 轝* 93 車
7760 2 留 54 田
7760 7 問 11 口
7760 1 譽 85 言
7760 1 醫 111 酉
7760 4 閣 100 門
7760 7 間 99 門
7771 7 鼠 128 13 画
7772 0 卵 118 7 画
7772 7 鴟 113 鳥
7772 7 鷗 114 鳥
7773 2 閬 100 門
7777 0 臼 67 臼
7777 2 闗 100 門
7777 7 閻* 100 門
7778 2 歐 45 欠
7780 7 臾 67 臼
7780 7 與 67 臼
7780 7 興 67 臼
7780 9 爨 53 火
7780 6 貫 86 貝
7780 6 賢 87 貝
7780 7 閃 99 門
7780 7 輿 133 17 画
7788 2 歟 45 欠
7790 4 桑 29 木
7790 3 緊 79 糸
7790 4 閑 99 門
7790 6 闌 100 門
7810 7 監 56 皿
7810 7 鹽 137 24 画
7810 9 鑒 98 金
7821 6 脫 66 肉
7821 6 覽 82 見
7823 1 隂 101 阜
7824 7 腹 66 肉
7826 6 膾 134 17 画
7828 6 臉 67 肉
7828 6 險 102 阜
7833 2 騐 108 馬
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
7876 6 臨 133 17 画
7921 8 颷 106 風
7922 7 騰 108 馬
7922 7 勝 126 12 画
8010 7 益 55 皿
8010 9 金 97 金
8012 7 爺 93 邑
8013 2 鑲 98 金
8020 7 兮 116 5 画
8020 7 爹 123 10 画
8021 1 龕 115 龍
8021 6 兌 117 7 画
8022 1 前 5 刀




8025 1 舞 129 14 画
8033 1 無 51 火
8033 2 念 32 心
8033 3 慈 75 艸
8033 7 兼 124 10 画
8034 6 尊 24 寸
8043 0 美 120 9 画
8043 0 奠 127 12 画
8050 2 拿 37 手
8050 7 毎 1 人
8055 3 義 128 13 画
8060 1 善 11 口
8060 2 含 1 人
8060 4 舍 1 人
8060 6 曾 27 曰
8060 6 會 27 曰
8060 7 倉 2 人
8060 0 着 124 11 画
8060 1 酋 111 酉
8060 1 首 121 9 画
8062 7 命 1 人
8073 2 食 106 食
8073 2 養 107 食
8080 6 貧 85 貝
8080 6 貪 86 貝
8088 6 僉 3 人
8091 7 氣 123 10 画
8112 0 釘 97 金
8138 6 領 105 頁
8174 7 飯 107 食
8218 ６ 鎻 98 金
8220 0 剃 5 刀
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8242 7 矯 134 17 画
8260 0 劊 5 刀
8260 0 創 5 刀
8275 3 饑 107 食
8280 0 劍 5 刀
8315 0 鐵 98 金
8315 3 錢 97 金
8318 6 鑌 98 金
8362 7 舖 131 15 画
8375 3 餞 107 食
8377 7 館 107 食
8414 1 鑄 99 金
8418 6 鑽 99 金
8471 1 饒 107 食
8471 4 罐* 137 25 画
8514 4 鏤 98 金
8611 4 鑼 99 金
8613 2 鐶 98 金
8614 1 鐸 98 金
8640 0 知 118 8 画
8711 4 鏗 98 金
8712 0 鋼 97 金
8712 7 鍋 97 金
8712 7 鐲 98 金
8713 2 銀 97 金
8713 2 錄 97 金
8716 1 鉛 97 金
8733 8 慾 35 心
8742 7 鄭 93 邑
8768 2 欲 44 欠
8771 2 飽 107 食
8771 3 饞 107 食
8777 7 餡 107 食
8810 4 坐 16 土
8810 7 籃 62 竹
8811 6 鋭 97 金
8813 2 鎡 98 金
8814 6 簿 62 竹
8816 7 鎗 98 金
8821 1 籠 63 竹
8822 1 箭 61 竹
8822 7 第 61 竹
8822 7 筋 61 竹
8822 7 簫 63 竹
8823 7 簾 62 竹
8826 1 簷 62 竹
8834 1 等 61 竹
8840 1 筵 61 竹
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
8840 4 簍 62 竹
8841 4 籬 63 竹
8843 0 笑 60 竹
8844 6 算 61 竹
8850 3 箋 61 竹
8850 7 筆 61 竹
8860 1 答 61 竹
8860 1 簪 62 竹
8864 1 籌 62 竹
8871 3 篋 62 竹
8872 7 節 61 竹
8872 7 篩 62 竹
8873 2 篡 62 竹
8877 7 管 61 竹
8879 4 餘 107 食
8890 2 策 60 竹
8890 4 築 62 竹
8896 3 箱 62 竹
9001 0 忙 32 心
9001 4 惟 34 心
9003 2 懷 36 心
9004 8 悴 34 心
9010 4 堂 17 土
9022 7 常 124 11 画
9033 1 黨 135 20 画
9060 2 省 56 目
9060 6 當 54 田
9060 1 嘗 129 14 画
9080 9 炎 50 火
9080 6 賞 87 貝
9096 7 糖 77 米
9101 1  33 心
9103 2 悵 34 心
9106 0 恓 33 心
9181 4 煙 51 火
9181 7 爐 53 火
9188 6 煩 105 頁
9192 7 糲 77 米
9206 3 惱 35 心
9220 0 削 5 刀
9281 8 燈 52 火
9283 1 燻 53 火
9284 7 煖 51 火
9289 4 爍 53 火
9302 2 慘 35 心
9401 2 慌 35 心
9401 4 懽 36 心
9401 5 懂 36 心
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9402 7 慟 35 心
9408 1 慎 35 心
9408 2 憤 36 心
9481 1 燒 52 火
9501 0 性 33 心
9502 7 情 34 心
9581 7 燼 53 火
9589 6 煉 51 火
9592 7 精 77 米
9600 0 怕 33 心
9601 3 愧 34 心
9601 4 懼 36 心
9603 4 悞 34 心
9604 7 慢 35 心
9605 6 憚 36 心
9680 0 烟 51 火
9682 7 燭 53 火
9691 4 糧 77 米
9701 4 怪 32 心
9703 2 恨 33 心
9782 0 爛 53 火
9787 7 焰 52 火
9801 6 悦 33 心
9892 7 粉 77 米
9905 9 憐 36 心
9913 6 螢 69 虫
9932 7 鶯 114 鳥
9942 7 勞 6 力
9960 6 營 52 火





ai1 欸 44 欠
ai4 愛 34 心
an1 鞍 104 革
an3 俺 2 人
an4 岸 19 山
ba2 跋 89 足
ba4 罷 63 网
霸 104 雨
bai2 白 116 5 画
bai3 擺 42 手
百 117 6 画
bai4 敗 86 貝
拜 121 9 画
ban1 搬 39 手
般 68 舟
ban4 扮 37 手
辦 132 16 画
bao2 薄* 75 艸
雹 103 雨
bao3 寶 22 宀
飽 107 食
bao4 暴 26 日
抱 37 手
鮑 110 魚
報 126 12 画
bei1 悲 33 心
卑 119 8 画




beng1 崩 19 山
bi2 鼻 129 14 画
bi3 筆 61 竹
鄙 93 邑




bian1 邊 97 辵
鞭 104 革
bian4 便 1 人
變 85 言
biao1 彪 68 虎
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biao1 颷 106 風
飆 106 風
bin1 賓 21 宀
濱 49 水
鑌 98 金
bin4 髩 110 髟
鬢 110 髟
殯 134 18 画
bing1 檳 31 木
冰 117 6 画
bo1 播 40 手
撥 41 手
bo2 搏 40 手
膊 66 肉
薄* 75 艸
博 127 13 画
bu4 簿 62 竹
步 120 8 画
cai2 纔 81 糸
財 85 貝
cai3 彩 123 10 画
cai4 蔡 74 艸
can1 餐 107 食
can1 參 125 11 画
can2 蠶 70 虫
殘 126 12 画
can3 慘 35 心




cang2 藏 76 艸
cao1 操 41 手
cao2 曹 27 曰
cao3 草 72 艸
ce4 策 60 竹
册 116 5 画
ceng2 曾 27 曰
cha1 插 38 手
cha2 察 22 宀
茶 72 艸
chai2 儕 3 人
柴 28 木
chan1 攙 43 手
幨 131 16 画
chan2 嬋 16 女
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引







chan4 嚵 13 口
chang1 昌 25 日
chang2 腸 66 肉
長 118 8 画
常 124 11 画
嘗 129 14 画
chang3 場 17 土
廠 23 广
chang4 悵 34 心
chao1 勦 7 力
超 88 走
chao2 朝 28 月
巢 29 木
che1 車 91 車
che4 徹 8 彳
chen1 嗔 12 口




辰 117 7 画
chen4 趁 88 走
cheng1 稱 59 禾
cheng2 淨 122 10 画
chi1 痴 55 疒
鴟 113 鳥
chi2 墀 18 土
遲 95 辵
馳 108 馬
chi3 恥 33 心
齒 132 16 画
chi4 勅 6 力
chong1 舂 67 臼
chong2 蟲 70 虫
重 121 9 画
chong3 寵 22 宀
chou1 搊 39 手
chou2 愁 34 心
籌 62 竹
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chou2 躊 91 足
讎 136 23 画
chou3 醜 111 酉
chu1 出 116 5 画
初 118 7 画
chu2 雛 103 隹
鶵 113 鳥
chu3 楚 29 木
處 68 虎
chu4 觸 136 20 画
chuan2 傳 3 人
船 68 舟
chuang1 創 5 刀
瘡 55 疒
窗 60 穴
牕 132 16 画
chuang2 牀 120 8 画
chun1 春 25 日
chun2 唇 10 口
純 77 糸
chuo4 齪 91 足
ci2 磁 58 石
慈 75 艸
ci2 詞 82 言
辭 136 21 画
ci3 玼 53 玉
此 117 6 画
ci4 刺 4 刀
賜 87 貝




cong2 從 7 彳
叢 134 18 画
cu1 麤 112 鹿
cu2 促 1 人
cuan1 攛 42 手
cuan2 攢 42 手
cuan4 爨 53 火
竄 60 穴
篡 62 竹
cui1 崔 19 山
cui4 悴 34 心
翠 129 14 画
cuo1 撮 41 手
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
cuo4 挫 38 手
da2 答 61 竹
dai4 黛 52 火
帶 123 10 画
戴 132 17 画
dan1 單 10 口
擔 41 手
丹 115 4 画
殫 133 17 画
dan3 膽 66 肉
亶 127 13 画
dan4 憚 36 心
淡 46 水
澹 49 水
彈 133 17 画
dang1 當 54 田
襠 71 衣
dang3 擋 41 手
攩 43 手
黨 135 20 画
dang4 蕩 74 艸
dao3 禱 59 示
蹈 90 足
dao3 導 131 16 画
dao4 儔 4 人
稻 59 禾
道 95 辵
de2 得 7 彳
德 8 彳
deng1 燈 52 火
deng3 等 61 竹
di1 堤 17 土
di2 敵 44 欠
隄 101 阜
di4 第 61 竹
遞 95 辵
的 120 8 画
dian1 顚 106 頁
dian3 點* 52 火
dian4 墊 18 土
奠 127 12 画
殿 128 13 画
diao1 雕 102 隹
凋 124 11 画
diao4 調 83 言
弔 115 5 画
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die1 跌 89 足
爹 123 10 画
die2 蝶 69 虫
叠 127 13 画
die2zi4 疊字 137 25 画
ding1 釘 97 金
ding3 頂 105 頁
鼎 127 13 画
ding4 定 20 宀
diu1 颩 106 風
dong1 東 28 木
dong3 懂 36 心
董 73 艸
dong4 動 6 力
dou1 都 93 邑
dou3 陡 101 阜
dou4 鬭* 100 門
斗 115 4 画
du1 督 57 目
du2 獨 9 犭
瀆 49 水
讀 85 言
犢 135 19 画
du4 度 22 广
渡 46 水
肚 65 肉
duan4 緞 79 糸
段 121 9 画
斷 136 22 画
dui4 對 24 寸
兌 117 7 画
dun1 蹲 90 足
dun4 頓 105 頁
duo1 多 117 6 画
duo2 奪 25 寸
鐸 98 金
duo3 躲 91 身
duo4 墮 18 土
e2 鵝 113 鳥
e4 惡 35 心
鄂 93 邑
遏 95 辵
en1 恩 33 心
er2 兒 118 8 画
er3 耳 64 耳
邇 96 辵
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
er3 爾 129 14 画
fa1 發 128 13 画
fa2 罸 63 网
fa4 髮 110 髟
fan1 番 54 田
蕃 75 艸
翻 134 18 画
fan2 煩 105 頁
凡 115 3 画
fan4 飯 107 食
fang1 芳 71 艸
fei1 非 119 8 画
飛 122 9 画
fei2 肥 65 肉
fei4 廢 23 广
費 86 貝
 90 足
fen1 紛 77 糸
fen2 焚 51 火
fen3 扮 37 手
粉 77 米
fen4 分 4 刀
憤 36 心
fen4 奮 131 16 画






豐 134 18 画
feng4 鳳 112 鳥
fu1 膚 66 肉
fu2 佛 1 人
福 58 示
fu3 撫 39 手
輔 92 車








覆 134 18 画
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gai1 該 82 言
gai4 蓋 74 艸
gan1 甘 115 4 画
乾 125 11 画
尶 133 17 画




gang1 剛 5 刀
崗 19 山
綱 79 糸
gang4 鋼 97 金
gao1 高 123 10 画




ge2 閣 100 門
隔 102 阜
ge3 個 2 人
gen1 跟 89 足
geng1 庚 22 广
geng1 更 117 7 画
gong1 宮 20 宀
gou1 溝 47 水
gou4 搆 39 手
夠 123 10 画
gu1 辜 127 13 画
gu3 股 65 肉
骨 109 馬
穀 131 16 画
gu4 故 43 欠
顧 106 頁
gua3 剮 5 刀
寡 22 宀
gua4 罣 63 网
guai4 怪 32 心





冠 122 9 画
guan3 管 61 竹
館 107 食
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
guan4 灌 50 水
礶 58 石
貫 86 貝
罐* 137 25 画
guang3 廣 23 广
gui1 規 81 見
歸 134 18 画
龜 136 22 画
gui3 詭 83 言
鬼 110 鬼






gun3 滾 48 水
衮 71 衣
guo1 郭 93 邑
鍋 97 金
guo2 國 14 囗
guo4 過 94 辵
hai1 咳 10 口
hai2 還 96 辵
骸 109 馬
孩 122 9 画
hai4 害 20 宀
han2 含 1 人
寒 21 宀
邯 93 邑
韓 134 18 画
han4 漢 47 水
hang2 行 7 彳
hao2 號 69 虍
諕 83 言
毫 126 12 画
豪 131 15 画
hao3 好 14 女
he1 呵 9 口
喝 11 口
he2 何 1 人
he4 褐 71 衣
賀 86 貝
鶴 113 鳥
hei1 黑 51 火
hen4 恨 33 心
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hong1 薨 75 艸
轟 92 車
hong2 鴻 49 水
紅 77 糸
hou2 侯 2 人
猴 8 犭
喉 12 口
hou4 候 2 人
後 7 彳
厚 124 10 画
hu2 湖 47 水
蝴 69 虫
鶻 114 鳥
壺 130 14 画
hu3 唬 11 口
虎 68 虎
hu4 護 76 艸
hua1 花 71 艸
hua2 滑 47 水
華 73 艸
hua4 劃 5 刀
話 82 言
huai2 徊 7 彳
huai2 槐 30 木
懷 36 心
huai4 壞 19 土








huan4 喚 11 口
換 39 手
huang1 荒* 72 艸
huang2 隍 102 阜
黃 122 10 画
huang3 慌 35 心
hui2 回 13 囗
迴 121 9 画





hui4 諱 84 言
賄 87 貝
毀 128 13 画
hun1 婚 15 女
昏 25 日
葷 73 艸
hun2 渾 47 水
魂 110 鬼
huo4 禍 58 示
獲 75 艸
貨 86 貝
或 120 8 画










幾 129 14 画




ji3 擠 41 手
濟 48 水
脊 65 肉









既 121 9 画
冀 132 16 画
jia1 家 20 宀
浹 46 水
佳 119 8 画
jia4 價 3 人
駕 108 馬
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jian1 堅 17 土
箋 61 竹
間 99 門
兼 124 10 画
艱 132 16 画
















jiang1 將 24 寸
漿 48 水
疆 54 田
jiang1 韁 104 革
jiang3 講 84 言
獎 130 14 画
jiang4 絳 78 糸
降 100 阜
jiao1 嬌 16 女
澆 48 水
跤 89 足
矯 134 17 画









jie2 捷 38 手
節 61 竹
結 78 糸
竭 130 14 画
jie3 姐 14 女
解 128 13 画
jie4 烈 50 火
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
jie4 戒 118 7 画
jin1 筋 61 竹
金 97 金
jin3 儘 4 人
緊 79 糸
謹 84 言









jing3 景 26 日
頸 105 頁






jing4 淨 122 10 画
竟 125 11 画
脛 125 11 画
競 135 20 画
jiu1 鳩 112 鳥
jiu3 酒 46 水
jiu4 臼 67 臼
舅 67 臼
舊 68 臼
就 126 12 画
ju1 倶 2 人
居 119 8 画
ju2 菊 73 艸
ju3 舉 67 臼
莒 73 艸








屨 133 17 画
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juan4 絹 78 糸
jue2 絕 78 糸
覺 82 見
較 92 車
厥 126 12 画
jun1 君 9 口
軍 91 車
kai1 開 99 門
kan1 勘 6 力
龕 115 龍
kan4 看 56 目
kao4 靠 131 15 画
ke1 顆 105 頁
ke2 咳 10 口
ke3 可 9 口
渴 47 水
ke4 刻 4 刀
ken3 肯 65 肉
keng1 坑 16 土
keng1 鏗 98 金
kong3 恐 33 心
ku1 哭 10 口
ku3 苦 72 艸
ku4 庫 23 广
kua1 誇 82 言
kua4 跨 89 足
kuai4 塊 17 土
會 27 曰
檜 31 木
膾 134 17 画
kuan1 寛 22 宀
kuang4 曠* 135 18 画
kui1 虧 69 虍
kui2 馗 124 11 画
kui4 媿 16 女
愧 34 心
kuo4 闊 100 門
la4 臘 67 肉
蠟 70 虫
lai2 來 118 8 画
lan2 嵐 19 山
攔 42 手
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引




lan3 欖 32 木
攬 43 手
覽 82 見
lan4 濫 49 水
爛 53 火
lang2 郎 120 8 画
lang4 閬 100 門
lao2 勞 6 力
lao3 老 117 6 画
le4 勒 6 力
lei2 雷 103 雨
l 罍 136 21 画
lei4 擂 41 手
淚 46 水




li3 禮 59 示
li3 裏 71 衣
邐 97 辵






厲 131 15 画
lia3 倆 2 人





奩 130 15 画
lian3 臉 67 肉
lian4 戀 36 心
煉 51 火
練 79 糸
liang2 糧 77 米
liang3 兩 119 8 画
liang4 亮 123 10 画
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liang4 量 126 12 画
liao2 遼 96 辵
lie4 獵 9 犭
擸 42 手
lin2 鱗 111 魚
麟 112 鹿
臨 133 17 画
lin4 賃 86 貝




凌 124 10 画
齡 136 20 画
ling3 領 105 頁
liu1 * 80 糸







liu3 柳 28 木
liu4 澑 47 水












long3 攏 42 手
隴 102 阜
lou1 嘍 12 口
摟 40 手





lou3 嶁 19 山
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
lou3 簍 62 竹
lou4 漏 48 水
鏤 98 金






lu3 擄 40 手
虜 69 虍
魯 111 魚





戮 130 15 画





luan2 鸞 114 鳥
luan3 卵 118 7 画
luan4 亂 129 13 画
lun2 綸 79 糸
論 83 言
輪 92 車
luo1 囉 13 口
luo2 羅 63 网
鑼 99 金
騾 108 馬
luo4 落 73 艸
lv2 驢 109 馬
lv3 褸 71 衣
縷 81 糸
屢 129 14 画
履 131 15 画
lv4 慮 36 心
綠 78 糸
ma1 媽 16 女
ma2 麼 23 广
ma3 馬 107 馬
ma4 罵 63 网
mai3 買 86 貝
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man2 瞞 57 目
蠻 70 虫
man4 慢 35 心
mang2 忙 32 心
茫 72 艸
mao4 冒 122 9 画
貌 130 15 画
mei2 沒 45 水
眉 56 目
mei3 毎 1 人
美 120 9 画
mei4 寐 126 12 画
men2 門 99 門
meng2 朦 28 月
盟 56 皿
蒙 73 艸
meng4 夢 74 艸
mi2 獼 9 犭
彌 134 18 画
mi4 密 21 宀
蜜 22 宀
覓 81 見
mian3 免* 120 8 画
mian4 麫 114 麥
面 121 9 画
miao2 描 39 手
苗 72 艸




冥 122 10 画
ming4 命 1 人
mo1 摸 40 手
mo2 魔 24 广





mou2 謀 84 言
mou3 某 28 木
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
mu3 畝 54 田




na2 拿 37 手
na4 捺 38 手
那 93 邑
nai3 嬭 16 女
nai4 鼐 135 18 画
nan2 喃 11 口
難 103 隹
南 120 9 画
nang2 囊 136 21 画
nang3 曩 26 日
nao3 惱 35 心
腦 66 肉
nao4 閙 100 門
ne 呢 9 口
neng2 能 65 肉
ni1 妮 15 女
ni2 倪 2 人
泥 45 水
ni2 霓 103 雨
尼 116 5 画
ni3 擬 41 手
禰 135 18 画
ni4 膩 66 肉
nian2 黏 133 17 画
nian3 捻 38 手
nian4 念 32 心
niang2 娘 15 女
niang4 釀 111 酉
niao3 鳥 112 鳥




ning2 寧 21 宀
nong2 濃 48 水
農 126 12 画
nuan3 煖 51 火
nuo4 喏 11 口
nv4 朒 27 月
nve4 虐 68 虎
ou1 嘔 12 口
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ou1 歐 45 欠
鷗 114 鳥
甌 132 16 画
ou4 漚 48 水
pa4 怕 33 心
pai2 排 38 手
pan1 攀 42 手
潘 48 水
pan2 盤 56 皿
pang2 龐 114 龍
pao2 袍 71 衣
pao3 跑 89 足
pei4 轡 13 口
peng2 朋 27 月
棚 29 木
鵬 113 鳥
pi1 劈 6 刀
霹 104 雨
pi3 匹 115 5 画
pian2 便 1 人
piao1 飄 106 風
pin2 貧 85 貝
頻 105 頁
pin2 顰 137 24 画
pin3 品 10 口
ping2 坪 16 土
憑 36 心
平 116 5 画
po1 潑 49 水
po2 皤 133 17 画
po4 魄 110 鬼
pu1 撲 40 手
舖 131 15 画
pu2 僕 3 人
蒲* 74 艸
pu3 樸 31 木





qi2 棋 30 木
騎 108 馬
麒 112 鹿
其 119 8 画
齊 129 13 画
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
qi2 旗 129 14 画
qi3 綺 79 糸
起 88 走
豈 122 10 画
qi4 棄 29 木
氣 123 10 画




牽 127 12 画




qian3 淺 46 水
遣 95 辵
qiang1 搶 39 手
蹌 90 足
鎗 98 金
qiang2 墻 18 土
檣 31 木
薔 76 艸
qiang2 強 127 12 画
qiao1 敲 44 欠




qie3 且 116 5 画
qie4 竊 60 穴
篋 62 竹
qin1 親 81 見
qin2 勤 6 力
擒 40 手
qin3 寢 22 宀
qing1 青 27 月
清 46 水
輕 92 車
qing2 晴 26 日
情 34 心
qing3 請 84 言
qing4 慶 24 广
慶 130 15 画
罄 133 17 画
qiong2 瓊 54 玉
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qiong2 窮 60 穴
qiu2 酋 111 酉




屈 120 8 画
區 126 12 画
qu2 衢 8 彳
璩 54 玉
qu3 娶 15 女
取 119 8 画
qu4 覷 81 見
趣 88 走
quan2 權 32 木
quan4 勸 7 力
que2 瘸 55 疒
qun2 羣 129 13 画
ran2 然 51 火
髥 109 髟
rang1 嚷 13 口
rang2 瀼 50 水
禳 59 示
rang2 瓤 136 22 画
rang3 壤 19 土
攘 42 手
rang4 讓 85 言
rao2 蕘 75 艸
饒 107 食
rao3 擾 42 手
遶 96 辵
re4 熱 52 火
ren3 稔 59 禾
ri4 日 25 日
rong2 容 20 宀
榮 30 木
rou2 柔 28 木
蹂 90 足
rou4 肉 65 肉
ru2 如 14 女
ru3 辱 123 10 画
ruan3 軟 44 欠
軟 92 車
rui3 蕊 75 艸
rui4 鋭 97 金
ruo4 爇 53 火
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引





sa4 颯 106 風
sai1 鰓 127 13 画
sai4 塞 17 土
賽 22 宀
san4 散 44 欠
sang1 喪 11 口
桑 29 木
sang3 嗓 12 口
sao1 騷 108 馬
sao3 嫂 16 女
掃 38 手
se4 穡 60 禾
薔 76 艸
色 117 6 画
seng1 僧 3 人
sha1 殺 123 10 画
shai1 篩 62 竹
shai4 曬 27 日
shan1 刪 4 刀
珊 53 玉
shan3 閃 99 門
陝 101 阜
shan4 善 11 口
擅 41 手
shang1 傷 3 人
商 11 口
shang3 晌 25 日
賞 87 貝
shang4 上 115 3 画
shao1 燒 52 火
shao4 哨 10 口
she2 捨 38 手
蛇 69 虫





shei2 誰 83 言
shen1 深 46 水
身 91 身
shen2 神 58 示
shen3 審 22 宀
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shen4 慎 35 心
shen4 甚 121 9 画
sheng1 聲 64 耳
陞 101 阜
sheng2 繩* 80 糸
sheng3 省 56 目
sheng4 聖 64 耳
勝 126 12 画
shi1 濕 50 水
詩 82 言
師 122 10 画









世 115 4 画
事 118 8 画
奭 131 15 画
shi4 釋 135 20 画
shou1 收 43 欠
shou3 首 121 9 画
壽 12 口
痩 55 疒
獸 135 19 画




叔 120 8 画
shu2 熟 52 火
贖 87 貝
shu3 數 44 欠
蜀 69 虫
鼠 128 13 画
屬 136 21 画
shu4 庶 23 广
樹 31 木
shuai1 衰 70 衣
shuai4 帥 121 9 画
shuang1 雙 103 隹
shuang3 爽 125 11 画
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
shui4 睡 57 目
稅 59 禾
shuo1 説 83 言
shuo4 爍 53 火
si1 廝 23 广
思 32 心
絲 78 糸
si4 似 1 人
四 13 囗
姒 15 女
肆 128 13 画
song1 鬆 110 髟
song3 聳 64 耳
song4 送 94 辵
sou1 艘 68 舟
颼 106 風
sou3 擻 42 手
藪 76 艸
叟 122 10 画
su1 蘇 76 艸
su4 宿 21 宀
素 78 糸
訴 82 言
su4 肅 130 14 画
suan4 算 61 竹
sui1 睢 57 目
雖 102 隹
sui2 隋 102 阜
隨 102 阜
sui3 髓 109 馬
sui4 碎 57 石
穗 59 禾
歲 128 13 画
sun3 損 38 手
suo1 蓑 74 艸
suo3 鎻 98 金
所 119 8 画
ta1 他 1 人
ta4 踏* 90 足
沓 125 11 画
tai1 胎 65 肉
tai2 檯 31 木
擡 41 手
臺 131 15 画
tai4 態 35 心
泰 45 水
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tan1 攤 43 手
灘 50 水
貪 86 貝
tan2 壇 18 土
曇 26 日
談 84 言
tan3 萏* 74 艸
tan4 嘆 12 口
探 38 手
歎 44 欠
tang2 堂 17 土
唐 23 广
糖 77 米
tang3 儻 4 人
躺 91 身




tao2 桃 29 木
逃 94 辵
陶 101 阜
te4 慝 36 心
teng2 騰 108 馬
ti1 踢 90 足
ti2 提 39 手
題 105 頁
ti3 體 109 馬
ti4 剃 5 刀
tiao1 挑 37 手
tiao2 條 2 人
調 83 言
迢 94 辵
tiao4 跳 89 足
tie3 鐵 98 金
ting1 廳 24 广
聽 64 耳
ting2 庭 23 广
亭 123 10 画
tong2 同 9 口
tong3 統 78 糸
tong4 慟 35 心
tou2 投 37 手
頭 105 頁
tu2 徒 7 彳
圖 14 囗
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
tu4 兎 120 8 画
tuan2 團 14 囗
tui1 推 38 手
tui4 退 94 辵
tun2 屯 115 4 画
tuo1 脫 66 肉
wa1 媧 15 女
wan1 灣 50 水
彎 137 25 画
wan3 晩 26 日
碗 58 石
wan4 萬 73 艸
wang2 亡 115 3 画
wang3 罔 63 网
網 79 糸
魍 110 鬼
wang4 妄 14 女
望 28 月
忘 32 心
wei1 微 8 彳
巍 20 山
薇 75 艸
wei2 圍 14 囗
wei2 惟 34 心
違 95 辵
幃 128 13 画
wei3 葦 74 艸
wei4 衞 8 彳
謂 84 言
為 121 9 画
wen2 聞 64 耳
聞 100 門
wen3 穩 60 禾
wen4 問 11 口
weng4 甕 134 18 画
wo1 窩 60 穴
wu2 呉 9 口
無 51 火
wu3 嫵 16 女
摀 39 手
鵡 113 鳥
舞 129 14 画





wu4 務 124 10 画
xi1 栖 28 木
息 33 心
恓 33 心
兮 116 5 画
西 116 6 画
xi2 席 23 广
襲 71 衣
xi3 喜 11 口
璽 54 玉
xi4 盻 56 目
細 78 糸
繫 80 糸
戲 132 17 画
xia2 俠 1 人
霞 104 雨
xia4 諕 83 言
夏 124 10 画
xian1 躚 91 足
鮮 111 魚
xian2 咸 10 口
嫌 16 女
賢 87 貝
xian2 閒 99 門
閑 99 門
xian3 險 102 阜
顯 106 頁




獻 135 20 画






香 121 9 画
xiang2 詳 83 言
降 100 阜
xiang3 想 34 心
響 136 22 画
xiang4 像 3 人
項 105 頁
象 125 12 画
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引






xiao3 曉 26 日
xiao4 嘯 12 口
笑 60 竹
xie1 歇 44 欠
些 119 8 画
xie2 攜 42 手
鞋 104 革
xie3 寫 22 宀






xin1 新 127 13 画
馨 132 16 画
xin4 信 1 人
xin4 釁 112 酉
xing2 行 7 彳
xing3 省 56 目
醒 111 酉
xing4 性 33 心
興 67 臼
xiong1 胸 123 10 画
xiong2 熊 52 火
雄 102 隹
xiu4 繡 80 糸




xu4 壻 17 土
絮 78 糸
續 81 糸
xuan1 嬛 16 女
xuan2 懸 36 心
縣 80 糸
旋 124 11 画
xuan3 選 96 辵
xue2 學 132 16 画
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xue3 雪 103 雨
xun1 燻 53 火
xun2 循 8 彳
尋 24 寸
xun4 噀 12 口




厭 127 13 画
ya2 芽 72 艸
ya4 亞 123 10 画











yan2 言 82 言
閻* 100 門
顏 105 頁
鹽 137 24 画














彥 122 9 画
豔 137 24 画
yang1 鴦 113 鳥
yang2 楊 29 木
揚 39 手
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
yang2 陽 101 阜
yang3 癢 55 疒
養 107 食
yao1 腰 66 肉
yao2 搖 39 手
堯 126 12 画
yao4 藥 76 艸
要 121 9 画
ye2 爺 93 邑
ye3 野 125 11 画





夜 119 8 画
yi1 椅 30 木
醫 111 酉




疑 129 14 画
yi3 蟻 70 虫
以 116 5 画
矣 117 7 画









義 128 13 画
翼 133 17 画




yin2 銀 97 金
yin3 隠 102 阜
引 116 5 画
ying1 應 24 广
櫻 31 木
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ying3 影 130 15 画
yong3 勇 6 力
永 45 水
踴 90 足
you1 優 4 人
憂 35 心
幽 124 11 画
you2 猶 8 犭
游 46 水
遊 95 辵
you3 有 27 月
酉 111 酉
yu2 娯 15 女
歟 45 欠







於 120 8 画
輿 133 17 画









yuan1 淵 47 水
鴛 112 鳥




yuan2 園 14 囗
袁 70 衣
緣 79 糸
原 122 10 画
yuan3 遠 95 辵




yue1 曰 27 曰
約 77 糸






yun2 雲 103 雨
殞 130 14 画
yun4 運 95 辵
韻 135 19 画
za2 雜 103 隹
zai1 哉 10 口
zai3 宰 21 宀
栽 125 11 画
zai4 再 117 6 画
zan1 簪 62 竹
zan3 攢 42 手
zan4 暫 26 日
讚 85 言
贊 88 貝
zang4 葬* 73 艸
藏 76 艸
zao1 遭 95 辵
zao2 鑿 99 金
zao3 棗 29 木
zao4 竈 60 穴
躁 90 足
造 94 辵




zei2 賊 86 貝
zeng1 増 18 土
曾 27 曰
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zhai1 齋 132 16 画
zhai4 債 3 人
寨 21 宀
zhan1 瞻 57 目
zhan3 盞 55 皿
颭 106 風
展 124 10 画
斬 125 11 画
zhan4 湛 47 水
綻 79 糸
戰 132 17 画
zhang1 張 126 12 画
zhang3 長 118 8 画
zhang4 賬 87 貝
帳 125 11 画
zhao1 昭 25 日
朝 28 月
招 37 手
zhao4 棹 29 木
照 51 火
趙 88 走
zhe1 遮 95 辵
zhe2 蟄 69 虫
zhe2 輙 92 車
zhe3 者 118 8 画
zhe4 這 94 辵
鷓 113 鳥
zhen1 珍 53 玉
眞 57 目
zhen4 振 37 手
陣 101 阜
震 103 雨
zheng1 睜 57 目
爭 119 8 画
zheng4 證 84 言
鄭 93 邑
正 116 5 画




知 118 8 画
zhi2 執 17 土
直 56 目
職 64 耳
zhi3 指 37 手
宋元以來俗字譜四角號碼漢語拼音索引
zhi3 紙 77 糸
旨 117 7 画




zhong1 衷 70 衣
zhong3 種 59 禾
zhong4 眾 57 目
重 121 9 画
zhou1 周 10 口
舟 68 舟




皺 130 15 画
zhu1 豬 131 15 画
zhu2 燭 53 火
逐 94 辵
zhu3 囑 13 口
煮 51 火
矚 57 目
zhu3 屬 136 21 画
zhu4 助 6 力
築 62 竹
鑄 99 金
zhuai1 拽 37 手
zhuan1 專 24 寸
磚 58 石
zhuan3 轉 92 車
zhuan4 傳 3 人
撰 40 手
縳 80 糸
zhuang1 樁 30 木
莊 73 艸
裝 128 13 画
zhuang4 撞 40 手
壯 118 7 画
狀 118 8 画
zhuo1 拙 37 手
捉 37 手
zhuo2 濁 49 水
鐲 98 金
着 124 11 画
zi1 滋 48 水
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觜 127 13 画
zi3 姊 14 女
紫 78 糸
zi4 自 116 6 画
zong1 蹤 90 足
zong3 摠 40 手
總 80 糸
zong4 縱 80 糸
zou1 鄒 93 邑
zou3 走 88 走
zu2 足 89 足
卒 119 8 画
zu3 祖 58 示
阻 100 阜
zuan4 鑽 99 金




zun1 尊 24 寸
遵 96 辵
zuo4 做 2 人
坐 16 土
座 23 广
